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Magyarország területe hét régióra osztható fel, amelyek közül
jelen írásban az Észak-alföldi régióra helyeződik a hangsúly. A régió
három megye együtteséből áll: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-
Szolnok megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Településeinek
szá ma a három megyében összesen 389, amely viszonylag kevésnek
mond ható. Népességét tekintve közel másfél millió ember lakóhelyé -
ül szolgál, amely az össznépesség közel 15%-a. Országos viszonylat -
ban a hátrányos helyzetű régiók közé sorolható, gazdasági mutatói
a régiók sorrendjében az utolsó helyekre pozícionálják, ám ennek el-
le nére az oktatás és a mezőgazdaság területén kiemelkedő helyet fog -
lal el.
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SUMMARY
Hungary can be divided into 7 regions, of which I am writing
about the Northern Great Plain Region in this article. The Northern
Great Plain consists of the counties Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok, and Szabolcs-Szatmár-Bereg. There are 389 settlements in
the region, which can be considered rather few. The population of
the region is nearly 1.5 million, which is nearly 15% of the total
population. This region is one of the most disadvantageous regions
in Hungary, with its economic indicators ranking the lowest of all
regions. Nevertheless, as regarding education and agriculture, the
region is considered to be a prominent area.













NÉHÁNY GAZDASÁGI MUTATÓ VIZSGÁLATA
A­gazdasági­ fejlettség­ területi­különbségei­hosz-
szabb­távon­alakulnak­ki­és­számos­tényező­játszik­sze­-











1. ábra: A GDP egy főre jutó értékének (ezer Ft) alakulása
Forrás:­KSH,­saját­szerkesztés
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te­tében­a­legnagyobb­az­aránya­a­szolgáltatásokból­ere­-
dő­GDP­értékének­a­gazdasági­ágak­között.
2. ábra: A bruttó hozzáadott érték a gazdasági ágak
főbb csoportjai szerint, 2008
Forrás:­KSH,­saját­szerkesztés









tott­ az­ a­ személy,­ aki­ „alkalmazottként, szövetkezet
vagy társas vállalkozás tagjaként, egyéni vállal ko zó -
ként, segítő családtagként a megfigyelt héten legalább
1 órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, illetve
































3. ábra: A gazdaságilag aktív és inaktív népesség
2000–2010 között
Forrás:­KSH,­saját­szerkesztés



























szá mának a foglalkoztatottak és a munkanélküliek együ t -
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4. ábra: A foglalkoztatottság és a munkanélküliségi ráta
alakulása az Észak-alföldi régióban, 2000–2010
Forrás:­KSH,­saját­szerkesztés
Figure 4: Rate of employment and unemployment (2000–2010)

































sabb­ a­ felsőoktatási­ intézményben­ tanulók­ száma
(INNoVA,­2010).­
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